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'Bernie Z u b e r  h a s  g iven  
h is  M ythcon II r e p o r t  and 
h a s  -covered  th e  h ig h lig h ts , 
g iv ing  h is  th o ro u g h ly  en joy  
a b le  p e r s p e c t iv e .  I on ly  w ish  
to  add  a few w o rd s  of a p p r e c ia ­
t io n  c o n c e rn in g  M ary  M cD erm o tt 
S h id e le r . T a lk in g  to  h e r  a t  M yth­
con  w as both  s tim u la tin g  and  r e f r e s h ­
ing . 1 though t I had  com e to  know h e r  
f a ir ly  w e ll, bu t (I canno t s a y  th e  r e a l  
M ary) th e  fu ll M ary , a t  l e a s t  a s  w e ll a s  
one c a n  p e rh a p s  know an o th e r  f r ie n d , w as 
not y e t  known. H e r w edding  p re s e n t  to  B on­
n ie and I w as a copy of h e r  a u th o b io g ra p h ic a l 
C o n sc io u sn e ss  of B a t t le : an  in te r im  r e p o r t  on a 
th eo lo g ica l jo u rn e y . R ead ing  i t  in  th e  m onth  a f te r  
M ythcon w as a  re v e la tio n , bo th  of h e r s e l f  and to  m y­
s e lf  o f d ep th s  in  m y se lf  th a t  m y own im m a tu r i ty  had  
h ith e r to  co n c ea le d . I can n o t a t te m p t to  convey  to  you 
the v a lu e  th is  book h a s . I can  only h e a r t i ly  and  s in ­
c e re ly  u rg e  you to  re a d  i t ,  and  find  in s ig h ts  f ro m  a  
fe llow  hum an  b eing  who h a s  w re s tle d  w ith  th e  guts i s ­
su e s  of life , and h e r s e l f ,  and h a s  w r it te n  a  book w ith  
e x tre m e  h o n esty  and bouyant o p tim ism .
A f te r  re a d in g  th e  book and  w rit in g  h e r  a  long  l e t ­
t e r ,  sh e  w ro te  one back  and had  th is  to  s a y , in  p a r t,  
abou t M ythcon:
. . .  a l l  th ro u g h  th e  au tum n I 'v e  b een  b le s s e d  w ith  
f la s h e s  of r e c o lle c tio n  abou t M ythcon II. Som eth ing  
w ill b r in g  to  m ind  a  c o n v e rsa tio n , a  fa c e , a n  ev en t, 
a n  id ea , and  I glow ag a in  w ith  th e  p le a s u r e  of b e in g  
th e re .  And w hen I 'v e  g o tten  out a  copy  of M yth lo re  
to  r e f e r  to  an  a r t i c le ,  o r  th e  new  copy of M y thprin t 
co m e s . I ' l l  h av e  an  o rg y . So i t  w as L a u ra  R u sk in  
the  M unchkin who w r ite s  th o s e  w o n d e rfu l m e e tin g  
r e p o r t s . . .  S im one W ilso n  who w ro te  th e  e x c e lle n t  
a r t i c le  on C h a r le s  W ill ia m s ' E m p i r e . . .  B e rn ie  
Z u b e r  who k ep t a p p e a rin g  in  p ic tu re s  and  te x t  a l l  
th ro u g h  e v e ry  is s u e  of M y th lo re . . .  I cou ld  k eep  
going on a lm o s t in d e fin ite ly . D a le  Z ie g l e r 's  m u s ic , 
Jo e  C h r i s to p h e r 's  c lo s e ly  re a s o n e d  a rg u m e n ts .
A s you  ca n  te l l  f r o m  th i s ,  i t  w as th e  p eo p le  who 
m o s t im p re s s e d  m e: th e i r  g r e a t  v a r ie ty  s e e m s  to  
m e th e  s tre n g th  of th e  S o c ie ty . T h ey  co m e to  th e  
m y th m a k e rs  —  and th e  m y th s  —  fr o m  so  m any  
d ire c t io n s ,  f ro m  so  m any  n e e d s , a sk in g  su c h  d i f f e r ­
en t k inds of q u e s tio n s  on  s u c h  am a z in g ly  d if fe re n t 
le v e ls .  I h av e  n e v e r  s e e n  th e  p o w e r of m yth  and 
fa n ta sy  so  v iv id ly  ex h ib ited .
I 'd  lik e  to  s t r e s s  how im p o r ta n t  i t  w as fo r  m e  to  
s e e  how w ide a  ra n g e  th e  S o c ie ty  c o v e rs  •—  fro m  
s e r io u s ,  a lm o s t in tim id a tin g  s c h o la r s h ip  to  ju s t  
h av in g  fun, and  f r o m  th o s e  to  w hom  th e  m y th m a k e rs  
h av e  c o m m u n ic a te d  a  re v e la t io n  to  th o s e  who u s e  
th e m  a s  a  ju m p in g  off p o in t f o r  e n t i r e ly  d if fe re n t 
fo r m s  of though t. L ong b e fo re  i t  w a s o v e r , I w as 
out on m y  fe e t , b u t I w o u ld n 't h av e  m is s e d  a  m in u te  
—  o r  a  p e r s o n  —  in  th e  w hole a f fa i r .
T h is  
y e a r 's  
M ythcon 
III w ill be 
h e ld  jo in tly  
w ith  th e  25th 
A nnual W ester* 
con  on th e  4th 
of Ju ly  W eekend 
a t  th e  E d g e w a te r  
H y a tt H ouse  in  L ong 
B eac h , C a lifo rn ia .
O u r G u e s t of H onor w ill 
be P o u l A n d e rso n , w e ll 
know a u th o rs  of s c ie n c e  f i c ­
tio n  and  fa n ta s y . W e w ill ru n  
on a  d i f fe re n t  sc h e d u le  f r o m  
th a t  of W e s te rc o n , b u t w ill h av e  
a  co m b in ed  a r t  show , m a s q u e ra d e , 
and  b an q u e t. M ythcon is  p lan n in g  
th ro u g h  i t s  P e r f o rm in g  A r ts  W o rk ­
sh o p , a  p ro d u c tio n  of "T h e  R e tu rn  of 
th e  D aw n T r e a d e r ,  " th a t  w ill u t i l i z e  a r t  
w o rk  s l id e s  o f th e  p la c e s  K ing  C a s p ia n  
saw  on h is  voy ag e to  th e  ed g e o f  th e  w o r ld  
and  b a c k  a g a in . Som e o th e r  s u r p r i s e s  a r e  
p lanned  fo r  th is  p ro d u c tio n , and  I hope a s  m any  
m e m b e r s  of th e  S o c ie ty  and  r e a d e r s  of M y th lo re  
w ill a t te m p t to  c o m e . T h e  co m b in ed  co n v e n tio n  
i s  e x p e c ted  to  d ra w  o v e r  600.
T h e  P ro c e e d in g s  of M ythcon I i s  a v a ila b le  fo r  s a le  
now . It c o n ta in s  1_7 p a p e rs  p lu s  a  w r it te n  r e p o r t  on  th e  
con . T h e  P r ic e  is  $ 2 .50 . M ythcon II P ro c e e d in g s  c o n ­
ta in s  7 p a p e rs ,  an d  w ill  be ou t b y  th e  t im e  you re a d  th is .  
I t  i s  $ 1 .5 0 . B o th  c a n  b e  o rd e re d  f r o m  th e  S o c ie ty .
O Q o o n c o o  K e e o s G B
26 ML?
